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Diapunyakecantikanaslidan
sayanampak dirinya sentia-
sa cantik. Sesiapapun yang
beradadi sisinyaakanberasa
aurapositifitu.
"Ya,diasangatmenyenang-
kan untuk didekati. Malah,
perasaan saya terhadapnya
makinmenebal,"ucapnyatulus
sambilmelirik kepadaVeedi
sisi.
Tidak hairan,apabilakese-
rasianpasanganini meman-
cing perhatian sutradara
UntukTigaHari,Afdlin Shauki
menggandingkan mereka
sebagaipasangankekasihdi
layarperak.
Mengakuiterkejutdiajukan
tawaranberikutanbanyakpro-
duksilain lebihsenang'men-
jual' pelakonmuda popular,
peluangkeemasanitu cukup
dinantikanShididanVee.
"Walautidak pernahmen-
yuarakanhasratinikepadaVee,
sayasentiasanantikan skrip
yang menggabungkankami.
Apabila mendapatpeluang,
sudahpasti sayatidak mahu
mengecewakansemuapihak
terutamapenerbit,pengarah
danisteri,"katanyayangmem-
bawakanwatakzafrin.
KejutanwatakdaripadaAi-
dlin Veepulahanyamengeta-
hui suaminyadipilih sebagai
tunjangutamahanyaselepas
mendapatskrip.Namun,ketika
bekerja,merekameletakkan
rasaselesaketepisupayaade-
gankekasihtidaktampakber-
lebihan.
"Projek ini sudah dimak-
lumkan setahunsebelumnya
tetapisayatidak tahu watak
sayaataubarisanlain. Terke-
jut juga apabilaShidi antara
. watakutama.
"Tetapi sayayakin Afdlin
punyaa).asankukuhmemper-
taruhkan suamiisteri dalam
fJlem arahannya,"katanya.
Babak dalamfilem Untuk Tiga Hari.
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Vanidah membetulkanjubah suaminya
pada k~nvokesyentahun lalu.
pengajianijazah sarjananya
masihberbaki,tunjangutama
fJlemUntukTigaFiariitusudah
mencari topik kajian ilmiah
untukprogramsaIjana.
Secaratidak langsung,ke-
sungguhan Pelakon Wanita
Terbaik pada FestivalFilem
Malaysia(FFM)ke-20itu terser-
lahkeranabaginyalebihmudah
jikasudahadatajukilmiahyang
sesuaiuntuk dikembangkan
datisekarang. .
"Memang cabaran bagi
wanita berstatus isteri, ibu
dan berkerjayamembahagi-
kan masadenganpengajian.
Sayahanya berpeluangme-
ngulang kaji dan menyu-
dahkan kertas kerja selepas
anaktiduratausekembalidari
penggambaran.
"Cuma saya sentiasaber-
doa semoganawaitu untuk
menimbailmu setinggimung-
kindipermudahkan-Nya.Tentu
sajasuamibanyakmembantu
samaadadirumahataudaJam
SOalkerja,"katanyayangsudah
12tahunmendirikanmahligai
bahagiabersamaShidi.
Makinharimakinsayang
Kalipertamabertemudilokasi
dramaAthirahpada1999,Vani-
dahImransekadartahuRashi-
di adalahanggotakumpulan
rock,DeadMushroom.Namun,
jodoh merekakuatapabiladi-
satukansebagaisuami isteri
setahunberikutnya.
Kini ikatan suci mereka
sudahmemasukitahunke-12
dengan.dilengkapiduacahaya
matacornel.Sepanjangtempoh
itu,segalapahitmanismampu
diharungibersama-sama.
Hanyadua bulan tempoh
diambil Shidi untuk menge-
nali wanita idaman sebelum
melamar.
"Sayaterpanakalipertama
bertentan,gmatadenganVee.
Rashidi Ishak,
Pelakon
II
Perasaan
ketika
·menerima
ijazah tahun
lalu sukar
diluahkan,begitu
Juga senyuman
pada wajah isteri,
anak-anak dan
keluarga yang
masih terbayang"
Kesungguhanterserlah
Sepertisuaminya,Vanidahatau
mesradisapaVeeturut optimis
dengan perancangan jangka
panjangmereka.Malah,walau . Keluarga bahagiaRashidi dan Vanidah.
OlehHanisahSelamat,
nisa@bharian.com.my
Tuntutilmutakkiraumur
Hasrat itu bukan didorongke-
inginan diri, sebaliknyaingin
menjadi contoh kepadaanak,
MikailAimran, 11,danMaryam
Rashika,8,bahawailmu harus
dikejartanpabatasanusiaatau
waktu.
Biarsebelumini dapatmeng-
genggamIjazah SarjanaMuda
Komunikasi dari Universiti
Putra Malaysia (UPM) selepas
'bertarung'13semester,Rashidi
ataupanggilannyaShidi puas
mampu menyahut cabaran
sekalipunterpaksaberkorban
waktu.
"Perasaanketika menerima
ijazah tahunlalu sukardiluah-
kan,begitujugasenyumanpada
wajahisteri,anakdankeluarga
yang masih terbayang.Malah
ucapan tahniah juga tidak
putus-putusdilayangkanmene-
rusi khidmat pesananringaks
(SMS)dan laman sosial, Face-
book.
"Jika ikut perancangan,saya
ambildulusarjanaprogramber-
kembardenganuniversiti luar
negaradalamtempohterdekat.
SementaraVeepula menyele-
saikan ijazah sarjananyayang
berbakibeberapasemesterlagi.
"Selepasitu, kami meran-
cang melanjutkan pengajian
peringkat sarjana dan Ijazah
Kedoktoran (Phd) sarna ada
di Amerika Syarikat (AS)atau
United Kingdom (UK). Tengok
dulukesesuaianbidangdiambil
selainsoalpembiayaandankos
hidup di sana,"katanya yang
mahumelanjutkanpengajiandi
peringkat sarjanapengurusan
perniagaan.
PASANGANpelakon, Va-
nidah Imran, 39, dan
suami, Rashidi Ishak, 39,
tidak berkompromidalam hal
kepentingankeluargaatauker-
jaya seni.Pasangansecocokini
berazammenyambungpengaji-
ankeluarnegaradalamtempoh
setahundari sekarangsebagai
pelengkap kehidupan, selain
mengejarimpian.
»Rashidi,Vanidahmahusambung
pengajianhinggaperingkatdoktor
falsafah,jadicontohkepadaanak
